














の質を評価するための遺族調査「J- HOPE（Japan Hospice 
and Palliative Care Evaluation）study」4）は、CES, GDI を
中心とした日本全国のホスピス・緩和ケア病棟、一般病棟、
診療所対象の大規模調査であり、世界でも高く評価されてい
る。2014 年 1 月に開設されたA病院緩和ケア病棟において





































う尺度 3）であり、多くの人が共通して望む 10 の概念（コア
10 ドメイン）30 項目と、人によって大切さは異なるが重要
な事である 8の概念（オプショナル 8ドメイン）24 項目で
構成されている。GDI の短縮版はコア 10 ドメイン、オプ







○坂井　絵美 1）、南部　瑞恵 1）、亀井　由起子 1）、久保川　純子 1）、




































































対象者の性別は女性が 24 名（59%）（図 1）、患者との関
係は配偶者が 23 名（56%）（図 2）、年齢は 50-60 代が 19 名
（49％）を占めていた（図 3）。
2.GDI の記述統計（表 1）
GDI 各項目の平均値を降順に並べた結果を表 1 に示す。
得点が高かった上位 3項目は「患者様はひととして大切にさ
れた」「患者様は医師を信頼していた」「患者様は落ち着いた
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